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ANALIZA IZVEDBE STRELOV S KRILNIH POLOŽAJEV NA ROKOMETNEM 





Rokomet je ena najbolj razširjenih in priljubljenih športnih iger tako v Sloveniji kot v 
svetu. Glede na oblike motoričnih struktur, ki se pojavljajo v igri, uvrščamo rokomet v 
skupino polistrukturnih kompleksnih športov. Igro sestavlja veliko število motoričnih 
strukturnih enot, ki jih izvajamo z žogo ali brez nje. Kompleksnost je druga bistvena 
značilnost rokometa. Kaže se v zapletenosti igre in ni določena le z dejavniki, ki pri 
igralcih določenega moštva vplivajo na uspeh, temveč tudi z igro nasprotnika. Vse 
motorične strukture se v igri izvajajo v specifičnih pogojih, ob prisotnosti 
nasprotnikovih igralcev in ob upoštevanju pravil igre. 
Krilni igralci so igralci, ki igrajo čisto na strani rokometne postavitve v napadu. Prostor 
njihovega delovanja je relativno majhen, sam izhodiščni položaj pa mu ne daje 
možnosti za strele iz razdalje, zato streljajo največ po skoku nad vratarjev prostor z 
raznovrstnimi streli in različnimi smermi zaleta. Mesto krilnega napadalca je v 
rokometnem moštvu zelo specifično, vendar s spremembami pravil prihaja v ospredje 
igra po celem igrišču in tu imajo več možnosti nekoliko manjši, vendar spretni in hitri 
igralci, kot so krilni igralci (Šibila, 2004).  
Namen našega diplomskega dela je bil analizirati način izvedbe strelov s krilnih 
položajev na rokometnem svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji pri Slovencih in 
njihovih nasprotnikih. V ta namen smo na podlagi podatkov iz literature strele najprej 
sistematično kategorizirali in po potrebi dodali novosti, opažene na analiziranih 
tekmah. Z natančno videoanalizo tekem smo skušali tudi ugotoviti, v kateri predel 
gola so krilni igralci največkrat streljali s krilnih položajev in kakšna je bila učinkovitost 
teh strelov. Izdelali smo tudi primerjavo vseh zabeleženih strelov s krilnih položajev 
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ANALISYS OF SHOTS FROM WING POSITIONS ON IHF MEN CHAMPIONSHIP 





Handball is one of the most popular sports in both Slovenia and the world. We 
classify it in a group of polistructural complex sports, as the game consists of many 
motor structural units which are performed with or without a ball. Complexity is 
another essential feature of the handball. It is not only determined with factors that 
force the players in the team to succeed, but also with the game of the opponent. All 
motor structures in the game are executed under specific conditions in the presence 
of the opponents and rules of the game. 
Wing players are the ones who play on the sides of handball court during the attack. 
The area where they are positioned does not give them a possibility to shot from 
distance, therefore they do it mostly by jumping into goalkeeper's space using 
various shots and directions of jump. The position of the wing player is very specific, 
but with changes in the rules, the game become quicker and along with it came the 
opportunity for smaller, but quick and agile players, such as wing players (Šibila, 
2004). 
The purpose of diploma thesis was to analyze the way of shooting from wing 
positions that was used by Slovenian team and their opponents during the 2017 
Handball World Championship in France. For this purpose, the shots will be firstly 
systematically categorized based on the literature, and if necessary, novelties will be 
added if they are observed in the analyzed matches. We are going to thoroughly 
analyze the matches and try to determine in what part of the goal the wing players 
most often shoot from their position and the effectiveness of these shots. A 
comparison will also be made between all shots from wing position executed by 
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1. UVOD  
 
Rokomet je ena najbolj razširjenih in priljubljenih športnih iger tako v Sloveniji kot v 
svetu (Šibila, 2004). Cilj je doseči zadetek, dati nasprotniku gol. Rokomet je 
napadalna igra, kjer gledalci vidijo veliko zadetkov, vendar je poleg doseganja 
zadetkov pomembna tudi obramba. Pri rokometu lahko govorimo, da dobra obramba 
daje priložnost za dosego lahkega zadetka iz protinapada ali pol protinapada 
(Repenšek in Bon, 2007). Glede na oblike motoričnih struktur, ki se pojavljajo v igri, 
uvrščamo rokomet v skupino polistrukturnih kompleksnih športov. Igro sestavlja 
veliko število motoričnih strukturnih enot, ki jih izvajamo z žogo ali brez nje. 
Kompleksnost je druga bistvena značilnost rokometa. Kaže se v zapletenosti igre in 
ni določena le z dejavniki, ki pri igralcih določenega moštva vplivajo na uspeh, 
temveč tudi z igro nasprotnika. Vse motorične strukture se v igri izvajajo v specifičnih 
pogojih, ob prisotnosti nasprotnikovih igralcev in ob upoštevanju pravil igre. Zato sta 
njihov izbor in izvedba odvisni predvsem od igralnih situacij. Pri tem mora 
posameznik izbirati aktivnosti, ki objektivno doprinašajo k uspešnosti igralnih akcij 
moštva. Učinkovitost njegovih aktivnosti je pri tem odvisna od strukture in ravni 
razvitosti za rokometaše pomembnih razsežnosti psihosomatičnega statusa 
(notranjih dejavnikov uspeha) ter pogojev treniranja in objektivnih dejavnikov 
(zunanjih dejavnikov uspešnosti). Rokometno tekmo igrata dve moštvi s sedmimi 
igralci v polju (razen ob izključitvah) in s sedmimi namestniki (menjavami). Pri igri se 
igralci dveh nasprotnih moštev neprestano menjavajo v vlogah napadalcev in 
branilcev, odvisno od tega, katero moštvo ima žogo. Cilj vsakega moštva je, da 
doseže čim več zadetkov in da nasprotniku prepreči dosego zadetka. Rokometno 
igrišče je pravokotnik, velik 40 x 20 metrov. Pravila rokometne igre določajo 
razsežnosti igrišča, vrsto in značilnost opreme, udeležence v igri in njihove dolžnosti, 
časovne omejitve, načine gibanja z žogo in brez nje, medsebojne odnose med 
udeleženci in kazni (Šibila, 2004). 
 
 
1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ROKOMETA 
 
Začetki iger, katerih smisel je metanje žoge oz. zadevanje cilja z roko in žogo, segajo 
daleč v preteklost. Seveda te igre niso neposredne predhodnice rokometa.  
Že Grki so poznali igro z imenom Urania, to je bila gimnastična igra lovljenja z 
elementi plesnega gibanja. Stari Rimljani so poznali borbeno igro, ki je bila podobna 
današnjemu ragbiju. Imenovali so jo Harpaston, kjer pa je bilo dovoljeno igranje z 
nogo in roko. V Franciji je literat Rabelais omenil igro, ki je bila nekakšna oblika 
rokometa. Leta 1793 so Inuiti opisali in z ilustracijami ponazorili igro z žogo, kjer so 
igralci uporabljali svoje dlani. 
V 19. stoletju so doživele igre, ki jih štejemo za nekakšne predhodnice rokometa, 
velik razvoj. Športni pedagog K. Koch je uvedel in razširjal igro Raftball. To igro sta 
med seboj igrali dve ekipi z 10 do 12 igralcev. Neposredna predhodnica rokometa se 
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je pojavila leta 1898 na Danskem z imenom Handbold. Igro sta igrali dve moštvi z 11 
igralci na igrišču, velikem 30 x 45 metrov. Gol je bil velik 3 x 2 metra, označen je bil 
tudi kazenski prostor, v katerega igralci niso smeli vstopiti. V Nemčiji se je pojavila 
podobna igra z imenom Torball, kot avtorja pa štejemo dr. Karla Schellenza. Na 
Češkem se je pojavila igra, ki so jo igrale samo ženske in se je imenovala Hazena. 
Bila je podobna rokometu. 
V Nemčiji se je leta 1915 pojavil veliki rokomet, katerega idejni začetnik je bil dr. 
Schellenz. Igro so zasnovali po pravilih Torballa. Veliki rokomet je dobil svojo končno 
obliko leta 1917, ko so zapisali pravila. Prva uradna tekma je bila 13. 9. 1925 v 
Berlinu med Avstrijo in Nemčijo, rezultat je bil 6 : 3. 
Rokomet je bil sprejet v IAAF (Mednarodna amaterska atletska zveza) leta 1926, dve 
leti kasneje je bila v Amsterdamu rokometna igra demonstracijska športna zvrst. V 
Berlinu leta 1936 je bil prvi uradni nastop rokometašev na olimpijskih igrah. Prvo 
svetovno prvenstvo v dvoranskem rokometu pa je bilo 1938 v Berlinu. 
Po drugi svetovni vojni je rokomet prodrl v skoraj vse evropske države. Poleg 
Nemčije so se uveljavile predvsem skandinavske in slovanske države, ki so več 
pozornosti posvečale dvoranskemu rokometu, ki je tudi kmalu izrinil veliki rokomet. 
Mednarodna rokometna zveza (IHF) je bila ustanovljena leta 1946. Leta 1972 je v 
Münchnu prišel moški rokomet v redni program olimpijskih iger, leta 1976 v 
Montrealu je bil na ta program uvrščen tudi ženski rokomet (Šibila, 2004). 
 
 
1.2 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Celotno rokometno igro delimo tudi na faze in dele. Osnovna razdelitev upošteva dve 
glavni fazi: 
- faza obrambe − žogo ima v rokah nasprotnik in se moštvo brani oz. skuša preprečiti 
nasprotniku, da bi dosegel zadetek, 
- faza napada se začne v trenutku, ko ima moštvo žogo in skuša doseči zadetek. 
Fazo obrambe delimo še na dve podfazi: 
- podfaza vračanja v obrambo, igralci se skušajo vračati v obrambo organizirano, da 
bi preprečili nasprotnikov protinapad in čim hitreje prešli v osebni, conski ali 
kombinirani način branjenja, 
- podfazo branjenja s consko ali kombinirano obrambo postavitvijo ter z osebno 
obrambo. 
Fazo napada ravno tako delimo na dve podfazi: 
- podfazo protinapada, ki je lahko individualni, skupinski ali skupni (moštveni). V 
sodobnem rokometu poznamo t. i. podaljšani protinapad, ki se izvaja v času, ko so se 
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obrambni igralci že vrnili v obrambo, vendar še niso popolnoma oblikovali conske ali 
kombinirane obrambne postavitve, 
- podfazo napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev 
(Šibila, Bon, Pori, 2006). 
Razdelitev na faze je pomembna, saj lahko tako igro do potankosti analiziramo. Na ta 
način pridemo do natančnih spoznanj, ki nam omogočijo dopolnjevanje tehnično-
taktičnih znanj v posameznih fazah igre (Ivančič, 2006). 
Šibila idr. (2006) pa so na faze razdelili tudi tehnično-taktične prvine, ki jih igralci 
uporabljajo v obrambi in napadu: 
- položaji in različne oblike gibanj v napadu, 
- vodenje žoge, 




- streljanje na vrata, 
- položaji in različne oblike gibanj v obrambi, 
- kritje in spremljanje igralca, 
- zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom in rokami, 
- blokiranje strelov, 
- odvzemanje žoge. 
 
 
1.3 KRILNI IGRALCI 
 
Krilni igralci so igralci, ki igrajo čisto na strani rokometne postavitve v napadu. Prostor 
njihovega delovanja je relativno majhen, sam izhodiščni položaj pa jim ne daje 
možnosti za strele iz razdalje, zato streljajo največ po skoku nad vratarjev prostor z 
raznovrstnimi streli in različnimi smermi zaleta. Mesto krilnega napadalca je v 
rokometnem moštvu zelo specifično, vendar s spremembami pravil prihaja v ospredje 
igra po celem igrišču in tu imajo več možnosti nekoliko manjši, vendar spretni in hitri 





Na Sliki 1 je prikazana postavitev igralcev na rokometnem igrišču. Z zeleno barvo sta 
obkrožena krilna igralca v napadu.  
 
 
1.3.1 Modelne značilnosti krilnih igralcev 
 
Izhodiščni položaj krilnega napadalca v napadu je relativno majhen in predstavlja 
mesto, kjer se stikata vzdolžna in prečna črta igrišča ter črta prostih metov (Slika 1). 
Zaradi majhnega prostora delovanja krilni igralci nimajo možnosti za strele z razdalje, 
zato streljajo največ po skoku nad vratarjev prostor z raznovrstnimi streli in različnimi 
smermi zaleta. Vloga kril je v zadnjem obdobju precej večja, kot pa je bila v 
preteklosti. Krilo deluje pri dejavnostih z žogo (rokometni nalet, preigravanje, prodori 
...) in dejavnostih brez žoge (prehod na drugega krožnega napadalca, praznjenje 
prostora, menjave mest z drugimi soigralci ...). V diplomski nalogi smo se osredotočili 
predvsem na strele s krilne pozicije (Šibila in Kuzma, 2001).  
 
 
1.3.2 Psihosomatske značilnosti krilih igralcev 
 
Pri izbiri krilnih igralcev je potrebno upoštevati nekatere najbolj bistvene motorične 
sposobnosti, morfološke telesne značilnosti, kognitivne lastnosti in osebne lastnosti. 
Najpomembnejše motorične sposobnosti so:  
- hitrost: hitrost reakcije, hitrost posameznega giba, hitrost cikličnega gibanja, 




- koordinacija: racionalna tehnika delovanja krilnega igralca z žogo in brez, 
- eksplozivna in elastična moč: pomembna pri vseh skokih, 
- agilnost: sposobnost hitrih sprememb smeri gibanja. 
Višina, moč in hitrost so pomembne značilnosti sodobnega rokometaša. Vendar je 
igralcev, ki bi imeli vse značilnosti na visokem nivoju, zelo malo. Zavedati se 
moramo, da ima vsak igralec specifične lastnosti, ki so lahko dobre, ne ustrezajo pa 
prej naštetim kriterijem, kljub temu se lahko ta posameznik spremeni v vrhunskega 
igralca. Višina je pomembna predvsem v obrambi, vendar jo lahko nadomestimo z 
agilnostjo in agresivnostjo, kar pa spet ne bo imelo veljave, če se bodo obrambni 
elementi izvajali pomanjkljivo (Goršič,1999). Glede na morfološke telesne značilnosti 
lahko rečemo, da so igralci na krilnih položajih v povprečju nekoliko nižji ter imajo 
predvsem nižjo telesno maso od igralcev na drugih igralnih mestih. 
Od kognitivnih sposobnosti je pomembna ocena hitrosti in smeri gibanja žoge, hitrost 
in smer gibanja nasprotnega igralca in soigralca, predvidevanje smeri in hitrost 
lastnega gibanja. Vse to so elementi, katere je potrebno brezpogojno zaznati, 
poiskati rešitev in jo realizirati. Zelo je pomembna situacijska inteligenca, ki se kaže v 
pomnjenju načina igranja, tipičnih situacij in rešitev in še posebej v sposobnosti 
predvidevanja v trenutkih s spremenjenimi pogoji igre in s tem sprejemanja 
optimalnih rešitev. 
Osebne lastnosti so zelo pomembne v rokometni igri, saj igra postaja bolj dinamična 
z vse več telesnimi stiki na tleh in v zraku, zato je pomembno, da igralci uspešno 
regulirajo in kontrolirajo čustvena stanja. Hrabrost in agresivnost sta lastnosti, ki 
morata biti pri krilnih igralcih poudarjeno izraženi. Na tekmi, ko so pritiski največji, je 
lahko opaziti, da se tehnika izvajanja gibov lahko poruši. Na to vpliva slaba 
koncentracija, trema, razna čustvena stanja in temperament. Zato morajo biti krilni 
igralci potrpežljivi, hkrati pa živahni in temperamentni (Šibila in Kuzma, 2001).  
 
 
1.3.3 Analiza rokometnega strela s položaja krilnega igralca 
 
Krilni igralci lahko v igri sodelujejo kot strelci ali pa sodelujejo pri grajenju napada. V 
prvem primeru najpogosteje streljajo s svojega mesta z različnimi tehnikami strela 
predvsem v skoku zaradi majhnega strelnega kota (ob robu igrišča). Lahko tudi 
streljajo z mest zunanjih položajev (pri določenih igralnih akcijah) ali z mesta 
krožnega napadalca po prehodu ob črto vratarjevega prostora. 
Strel predstavlja igralno dejavnost napadalca s težnjo doseči zadetek. V skoku 
streljajo tako, da se odrinejo z leve, desne ali sonožno. Zamah je lahko krožni, 
polkrožni ali "bič".  Glede na tehniko strela krila uporabljajo: 
- strel z naklonom: je strel s krila, ko si igralec z naklonom ustvari večji strelni kot, 
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- strel z naklonom in padcem: je s krila, ko si igralec z naklonom trupa poveča strelni 
kot, pri tem pa se aktivnost konča s padcem, 
- strel z odklonom (»poleret«): je strel desničarja z desnega krila, ko se pri skoku nad 
vratarjev prostor igralec odkloni in si s tem poveča strelni kot, pri tem pa aktivnost 
konča brez padca, 
- strel z odklonom in s padcem (»eret«): je strel desničarja z desnega krila, pri 
katerem se igralec pri skoku nad vratarjev prostor močno odkloni, tako da se strel 
konča s padcem, 
- strel z odklonom (»eret«) v prvi kot: je strel na vrata levega krila desničarja in 
desnega krila levičarja v bližnji kot s krila,  
- strel s sonožnim odrivom: je strel na vrata levega in desnega krila, ki ga uporabljajo 
krila, ko se zaradi neusklajenosti zaleta in položaja obrambnega igralca ne morejo 
odriniti z eno nogo. Pri tem lahko uporabijo vse vrste zamahov,  
- strel v loku (»lob«): je met preko vratarja v loku, če vratar stoji daleč zunaj vrat, 
- strel, imenovan "suhi list": je strel, pri katerem krilo nakaže močan strel proti vratom, 
nato pa z gibom v komolcu in zapestju vrže žogo rahlo prek prstov, tako da žoga leti 
proti vratom z močnim vrtenjem nazaj in je po navadi usmerjene okoli vratarjeve 
glave, 
- strel z zavrteno žogo: je strel, ko igralec z gibom v zapestju žogo zavrti, le-ta pri 
stiku s tlemi spremeni smer. Največkrat je ta strel povezan s predhodnimi lažnimi 
streli (varanja), usmerjen je največkrat v daljši kot (lahko pa ga krila izvedejo tudi v 
prvi kot, le da je rotacija drugačna). Streli z zavrteno žogo so lahko usmerjeni tudi 
visoko, le da tukaj ne prihaja do spremembe smeri leta žoge po odboju od tal, 
- streli z razdalje v skoku ali s tal (z zaletnimi koraki ali iz teka): je strel, ko igralec 
strelja čez obrambne igralce ali ob njih. Tovrstne strele krila najpogosteje uporabljajo 
pri prehodu na mesto zunanjega igralca (Šibila in Kuzma, 2001). 
 
 
1.4 SVETOVNO PRVENSTVO V ROKOMETU 2017 V FRANCIJI 
 
Svetovno prvenstvo v rokometu v Franciji je bilo 25. prvenstvo Mednarodne 
rokometne zveze (IHF). Potekalo je med 11. in 29. januarjem 2018. 
 
 
1.4.1 Reprezentance in prizorišča 
 
Na tem turnirju je sodelovalo štiriindvajset reprezentanc. Slovenija se je na prvenstvo 
uvrstila preko dodatnih kvalifikacij, kot tudi ekipe Belorusije, Danske, Madžarske, 
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Makedonije, Poljske, Rusije, Švedske in Islandije. Francija je bila uvrščena, ker je bila 
gostiteljica prvenstva, Katar, ker je bil drugouvrščeni na svetovnem prvenstvu 2015 
(prvouvrščena je bila Francija). Prve tri ekipe (Nemčija, Španija, Hrvaška) z 
evropskega prvenstva so bile tudi uvrščene avtomatsko, kot tudi prve tri ekipe s 
kontinentalnih prvenstev. To so bile ekipe Bahrajna, Japonske, Saudove Arabije 
(azijsko prvenstvo), Tunizije, Egipta, Angole (afriško prvenstvo) in ekipe Argentine, 
Brazilije in Čila (panameriško prvenstvo). Povabilo na prvenstvo je dobila ekipa 
Norveške. 
Prvenstvo se je igralo na osmih prizoriščih: Pariz, Rouen, Nantes, Metz, Albertville, 














Na Sliki 2 je prikazan uradni logotip prvenstva. 
V skupini A so bile reprezentance Brazilije, Francije, Japonske, Norveške, Poljske 
Rusije. Naprej so se uvrstile: Francija, Norveška, Rusija in Brazilija.                           
V skupini B so bile reprezentance Angole, Islandije, Makedonije, Slovenije, Španije in 
Tunizije. Naprej so se uvrstile: Španija, Slovenija, Makedonija in Islandija.                 
V skupini C so bile reprezentance Belorusije, Čila, Hrvaške, Madžarske, Nemčije in 
Saudove Arabije. Naprej so se uvrstile: Nemčija, Hrvaška, Belorusija, Madžarska.     
V skupini D so bile reprezentance Argentine, Bahrajna, Danske, Egipta, Katarja, 
Švedske. Naprej so se uvrstile: Danske, Švedske, Egipta in Katarja. 
V izločilnih bojih so se križale skupine A in B, C in D. Ekipe so se križale prvi z 
zadnjim in drugouvrščeni s tretjeuvrščenim. 
Slovenija je v skupini premagala v prvi tekmi Angolo z 42 : 25, v drugi tekmi 26 : 25 
Islandijo, potem v tretji tekmi Makedonijo z 29 : 22, nato igrala izenačeno s Tunizijo 




(28 : 28) in v zadnjem kolu izgubila s Španijo s 36 proti 26. V osmini finala je 
premagala Rusijo z 32 : 26, v četrtini finala premagala Katar z 32 : 30, v polfinalu je 
izgubila s Francijo 31 : 25 in v boju za tretje mesto premagala Hrvaško z 31 : 30. 
 
 
1.4.2 Končna razvrstitev in najboljša postava prvenstva 
 
Tabela 1 
Končna razvrstitev reprezentanc 
1. Francija 12. Rusija 
2. Norveška 13. Egipt 
3. Slovenija 14. Islandija 
4. Hrvaška 15. Makedonija 
5 Španija 16. Brazilija 
6. Švedska 17. Poljska 
7. Madžarska 18. Argentina 
8. Katar 19. Tunizija 
9. Nemčija 20. Saudova Arabija 
10. Danska 21. Čile 
11. Belorusija   
 
V Tabeli 1 vidimo končno razvrstitev reprezentanc na svetovnem prvenstvu 2017 v 
Franciji.  
 
Tabela 2  
Najboljši posamezniki na prvenstvu 
Najbolj koristen igralec (MVP) Nikola Karabatič (Fra) 
Vratar Vincent Gérard (Fra) 
Desno krilo Kristian Bjørnsen (Nor) 
Desni zunanji Nedim Remili (Fra) 
Srednji zunanji Domagoj Duvnjak (Hrv) 
Levi zunanji Sander Sagosen (Nor) 
Levo krilo Jerry Tollbring (Šve) 
Krožni napadalec Bjarte Myrhol (Nor) 
 
V Tabeli 2 so prikazani najboljši posamezniki. Poleg najboljše sedmerice je prikazan 






























Na Sliki 4 je prikazan Jerry Tollbring pri strelu s sedmih metrov. 
 
 
1.4.3 Slovenski krilni igralci 
 
Za slovensko izbrano vrsto so igrali štirje krilni igralci. Dva sta bila na položaju levega 




Slika 3. Kristian Bjørnsen, najboljše desno krilo prvenstva (http://www.ihf.info/en-
us/ihfcompetitions/worldchampionships/mensworldchampionships/menshandballworl
dchampionshipfrance2017/photogallery.aspx?&AlbumID=608). 















Igralni klub Število 
nastopov 










35  55 









20. 8. 1990 181 cm 
in 85 kg 
MKB MVM 
Veszprem 
69  236 
Blaž Janc Desno 
krilo  
20.11.1996 187 cm 
in 90 kg 
Rk Celje 
PL 
14  60 
 
V Tabeli 3 so predstavljeni slovenski igralci, ki so igrali na krilnem položaju. Poleg 
igralne pozicije so prikazani še datum rojstva, višina in teža, igralni klub ter število 














Na Sliki 5 je prikazan Darko Cingesar v protinapadu na polfinalni tekmi proti Franciji.  

















Na Sliki 6 je prikazan Blaž Janc, ko je želel izsiliti prekršek v napadu nasprotnemu 





Namen našega diplomskega dela je analizirati način izvedbe strelov s krilnih 
položajev na rokometnem svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji pri Slovencih in 
njihovih nasprotnikih. V ta namen bomo na podlagi podatkov iz literature strele 
najprej sistematično kategorizirali in po potrebi dodali novosti, ki bodo opažene na 
analiziranih tekmah. Z natančno videoanalizo tekem bomo skušali tudi ugotoviti, v 
kateri predel gola so krilni igralci največkrat streljali s krilnih položajev in kakšna je 
bila učinkovitost teh strelov. Izdelali bomo tudi primerjavo vseh zabeleženih strelov s 
krilnih položajev med krili slovenske reprezentance in krilnimi igralci nasprotnikov.  
Diplomsko delo Analiza izvedbe strelov s krilnih položajev na rokometnem 
svetovnem prvenstvu  2017 v Franciji je nastalo z namenom ugotovitve podrobnih 
lastnosti strelov s krilnih položajev. Zanima nas število vseh strelov s krilnih položajev 
za slovenske igralce in njihove nasprotnike na omenjenem prvenstvu. Poleg tega 
želimo razvrstiti strele glede na stran, iz katere prihajajo, torej levo ali desno krilo. 
Razvrstili jih bomo tudi glede na državo, iz katere prihaja strelec. Izmed vseh strelov 
bomo izračunali učinkovitost in primerjali slovenske igralce in njihove nasprotnike. Na 
podlagi vsega napisanega smo oblikovali pet ciljev: 
1. Ugotoviti število vseh strelov s krilnih položajev iz 9 tekem. 
2. Ugotoviti razlike v številu strelov z levega in desnega krila.  





3. Ugotoviti, ali prihaja do razlik v uspešnosti strelov z levega in desnega krila.  
4. Ugotoviti, ali prihaja do razlik v uspešnosti strelov slovenskih igralcev in njihovih 
nasprotnikov.  









Vzorec temelji na krilnih igralcih v reprezentanci Slovenije in njihovih nasprotnikov. 
Igralci so bili stari od 21 do 37 let. Skupaj bomo analizirali 9 tekem in krilne igralce, ki 
so nastopili na teh tekmah.  
b) Pripomočki 
Za analizo tekem bomo potrebovali računalnik in posnetke vseh tekem slovenske 
reprezentance. Za vpisovanje strelov bomo uporabili program Microsoft Excel 2013, 
za statistične analize pa bomo uporabljali statistični program IBM SPSS Statistics 22. 
 
c) Postopek  
 
Ogledali si bomo vse tekme Slovenije in njihovih nasprotnikov in zapisovali 
opazovane parametre v posebej pripravljeno tabelo, nato bomo podatke vnesli v 
program SPSS. Izračunali bomo osnovne statistične parametre za posamezne 
spremenljivke in izdelali primerjave.  
Analizirali bomo vsako tekmo posebej in vse tekme skupaj. Zapisane podatke bomo 
prenesli v excelovo tabelo in izračunali osnovne statistične podatke dobljenih 




Spremenljivka država označuje reprezentanco, iz katere prihaja igralec, ki je sprožil 
določeni strel. Je nominalna in ima oznake od 1 do 9, ki veljajo za posamezno 
državo.  
Krilo 
Spremenljivka krilo označuje, ali gre za levo ali desno krilo. Je nominalna, dihotomna. 
Število 1 predstavlja levo krilo, število 2 pa desno krilo.  
Odrivna noga 
Ta spremenljivka določa nogo, s katero se je igralec odrinil. Je nominalna, 
dihotomna, število 1 predstavlja levo nogo, število 2 pa desno nogo.  
Padec 
Spremenljivka padec nam pove, ali gre za strel s padcem ali strel brez padca. Tudi ta 
spremenljivka je opisna, dihotomna in ima oznaki 1 in 2. 1 predstavlja met s padcem, 




Spremenljivka zadetek ima 3 nivoje. Število 1 predstavlja zadetek, število 2 ubranjen 
strel, pri katerem se je žoge moral vratar vsaj malo dotakniti. Število 3 predstavlja 
zgrešen strel, kar pomeni, da je žoga zadela okvir gola ali je šla mimo gola.  
Smer strela 
Ta spremenljivka prikazuje, kam je bila usmerjena žoga po strelu. Ima 9 nivojev, 
podrobno bodo prikazani v analizi spremenljivk.  
Zavrtena žoga 
Je dihotomna opisna spremenljivka, ki nam pokaže tiste strele, ki so bili izvedeni na 
tak način, da so igralci žogo zavrtinčili.  
Lob 
Je prav tako opisna, dihotomna spremenljivka, ki kaže na tiste strele, kjer je žoga šla 





3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Vse dobljene rezultate iz statističnih analiz bomo predstavili v tabelah ali grafih. To 
bomo storili z osnovnimi statističnimi parametri za posamezne spremenljivke in tudi s  
statističnimi testi, ki smo jih opravili. V razpravi bomo navedli glavne ugotovitve in 
morebitne pomanjkljivosti pri raziskovanju.  
 
 
3.1 REZULTATI  
 
Za vsako izmed spremenljivk smo izračunali osnovne statistične parametre.  
 
Tabela 4 
Prikaz števila in odstotkov vseh analiziranih strelov 
 
  N % 
Reprezentanca SLO 67 57,8 
KAT 3 2,6 
ANG 8 6,9 
FRA 3 2,6 
MAK 9 7,8 
RUS 5 4,3 
HRV 3 2,6 
ISL 6 5,2 
ŠPA 8 6,9 
TUN 4 3,4 
Skupaj  116 100 
Legenda. N - število strelov; % - odstotek strelov; SLO - Slovenija; KAT - Katar; ANG - 
Angola; FRA - Francija; MAK - Makedonija; RUS - Rusija; HRV - Hrvaška; ISL - Islandija; 
ŠPA - Španija; TUN - Tunizija.  
 
V Tabeli 4 vidimo, koliko strelov je bilo izvedenih s krilnih položajev na celotnem 
prvenstvu. Slovenija je odigrala 9 tekem, zato ima skoraj 60 % vseh strelov, medtem 





Prikaz števila strelov Slovenije in nasprotnikov 
  N % 
Reprezentanca Slovenija 67 57,8 
 Nasprotniki 49 42,2 
Skupaj  116 100 
Legenda. N - število strelov; % - odstotek strelov.  
 
V Tabeli 5 je prikazano le število strelov slovenske reprezentance in število strelov 
vseh ostalih reprezentanc, kar smo uporabili pri kasnejši primerjavi.  
 
 
3.1.1 Opisne statistike 
 
Izdelali smo sistematično kategorizacijo strelov in jo prikazali s tabelo.  
 
Tabela 6 
Sistematična kategorizacija strelov 
N LK DK P BP Zad. Obr. Zgr. L ZŠ 
116 45 71 41 75 79 26 11 7 5 
Legenda. N - št. vseh strelov; LK - št. strelov levih kril; DK - št. strelov desnih kril; P - št. 
strelov s padcem; BP - št. strelov brez padca; Zad. - št. zadetkov; Obr. - št. ubranjenih 
strelov; Zgr. - št. zgrešenih strelov; L - št. strelov v loku; ZS - št. zavrtenih strelov. 
 
V Tabeli 6 je prikazana sistematična kategorizacija strelov. Lahko vidimo število vseh 
strelov, število strelov z levega in desnega krila, število strelov s padcem ali brez, 
število zadetkov, ubranjenih strelov in zgrešenih strelov ter število strelov v loku in 





Prikaz strelov glede na  vsako tekmo posebej 
 N Min Max M SD Asim. Spl.  
Zadetek 9 4 13 7,78 3,27 0,42 -1,43 
Ubranjen strel 9 1 4 2,89 1,01 -0,55 -0,55 
Zgrešen strel 9 0 4 1,11 1,54 1,1 -0,22 
Legenda. N - število tekem; Min - najmanjše število; Max - največje število; M - povprečje; 
SD - standardni odklon; Asim. - koeficient asimetričnosti; Spl. - koeficient sploščenosti. 
V Tabeli 7 so prikazane osnovne statistične značilnosti za spremenljivko zadetek, ki 
ima tri nivoje: število zadetkov, število ubranjenih strelov in število zgrešenih strelov.  
 
Tabela 8 
Opisne statistike vseh strelov 
  N Min Max M SD Asim. Spl. 
Zadetek Slovenija 9 1 7 4,44 2,40 -0,33 -2,01 
Ostali 9 1 7 3,33 1,87 0,85 0,41 
Ubranjeni 
streli 
Slovenija 9 0 3 1,67 1,23 -0,23 -1,56 
Ostali 9 0 2 1,22 0,67 -0,25 -0,04 
Zgrešeni 
streli 
Slovenija 9 0 2 0,33 0,71 2,12 4,0 
Ostali 9 0 4 0,78 1,30 2,27 5,66 
Vsi streli  9 8 16 11,78 2,99   
Legenda. N - št. tekem; Min - minimalno št strelov; Max - maksimalno št.strelov; M -
povprečje strelov; SD - standardni odklon; Asim. - koeficien asimetričnosti; Spl. - koeficient 
sploščenosti. 
 
V Tabeli 8 so prikazane opisne statistike strelov. Na devetih odigranih tekmah je bilo 
minimalno število vseh strelov s krilnih položajev 8, maksimalno število pa 16. 
Povprečno število vseh strelov na posamezni tekmi je 11,8, standardni odklon pa ima 
vrednost 2.9.  
Pri slovenski reprezentanci je bilo v eni tekmi maksimalno število zadetkov 7, 
minimalno pa 1. V povprečju so na tekmo dosegli 4,4 zadetka pri standardnem 
odklonu 2,4, kar nam pove, da je prihajalo do velikih odstopanj pri tekmah.  
Ubranjenih strelov je imela slovenska reprezentanca vsako tekmo v povprečju 1,7, 
minimalno 0, maksimalno pa 3. Zgrešenih strelov je bilo pri pri igralcih slovenske 
reprezentancev povprečju 0,3, minimalo število 0, maksimalno pa 3.  
Nasprotniki slovenske reprezentance so v povprečju na tekmo s krilnih položajev 
zadeli 3,3, minimalno število zadetkov na tekmo so imeli 1, maksimalno pa 7.  
Ubranjenih strelov je bilo pri slovenskih nasprotnikih v povprečju 1,2, najmanj 0 in 
največ 2.  
Zgrešenih strelov pa je bilo v povprečju 0,78, minimalno 0 in maksimalno 4.   
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3.1.2 Uspešnost strelov 
 
Uspešnost strelov (t. i. realizacijo) smo prikazali s kontingenčno tabelo za 
spremenljivki zadetek in pozicija.  
 
Tabela 9 
Prikaz uspešnosti strelov glede na igralno pozicijo 
P Zad. Obr. Zgr. Skupaj 
LK 28 12 5 45 
DK 51 14 6 71 
Skupaj 79 26 11 116 
Legenda. P - pozicija; LK - levo krilo; DK - desno krilo; Zad. - zadetek; Obr. - ubranjen strel; 
Zgr.- zgrešen strel. 
 
Na Tabeli 9 lahko opazimo, da je bilo izvedenih 116 strelov, od tega 71 z desnega 
krila in 45 z levega. Doseženih je bilo 79 zadetkov (28 z levega krila in 51 z 
desnega). Vratarji so ubranili 26 strelov, 12 levokrilnim igralcem in 14 desnokrilnim. 
Pod pojmom ''zgrešen strel'' smo šteli vse strele, ki so šli mimo gola ali v vratnico. 
Takšnih strelov je bilo 11, od tega 5 s strani levega krila in 6 s strani desnega krila.  
Izračunali smo odstotek uspešnosti strelov, kar pomeni razmerje med številom vseh 
zadetkov in številom izvedenih strelov. 
Splošna uspešnost krilnih igralcev je 68,1 %, od tega je odstotek uspešnosti 
levokrilnih igralcev 62,2 in odstotek desnokrilnih igralcev 71,83. Iz tega opazimo, da 
so pri streljanju s krilnih položajev na splošno bili uspešnejši igralci, ki igrajo na 
desnem krilu.  
Za preverjanje te trditve smo uporabili tudi T-test. Pri tem testu moramo najprej 
ugotoviti, ali veljajo naslednje predpostavke: normalnost porazdelitve, neodvisnost 





















Na Sliki 7 vidimo, da spremenljivka ni normalno porazdeljena, saj Gaussova krivulja 
ni prisotna. To lahko pripišemo temu, da ima spremenljivka tri nivoje in da število 1 
pomeni zadetek. Vsekakor je pa na tekmi več zadetkov kot ubranjenih in zgrešenih 
strelov.  
Homogenost varianc smo preverili z Levenovim testom, ki je imel vrednost 0,21, kar 
pomeni, da so variance homogene.  
Neodvisnost vzorca smo zagotovili z naključnim izborom vzorca v populacijo.  
Ker je predpostavka o normalnosti porazdelitve kršena, bomo za primerjavo morali 
uporabiti neparametrično obliko T-testa za neodvisne vzorce. To je Mann-Whitneyev 
test.  
Rezultati tega testa pri 95-odstotnem zaupanju so nam pokazali, da prihaja do razlik 
v uspešnosti med levimi in desnimi krili (sig = 0,02). 

















Na Sliki 8 je prikazan graf spremenljivke zadetek glede na pozicijo. vidimo lahko 
koliko je bilo zadetih, ubranjenih in zgrešenih strelov pri levih in desnih krilih. 
Zanimala nas je tudi uspešnost slovenskih strelov glede na ostale reprezentance. V 
programu SPSS smo za slovenske strele uporabil vrednost 1, za preostale 
reprezentance pa vrednost 2. Primerjali smo spremenljivko ''zadetek'' glede na 
reprezentance.  
Že od prejšnje analize vemo, da spremenljivka zadetek ni normalno porazdeljena, 
zato bomo uporabili neparametrično obliko T-testa. Mann-Whitneyev test nam je 
pokazal vrednost 0,02, kar je manjše od zastavljene vrednosti zaupanja (0,05) in nam 
pove, da med skupinama prihaja do razlik v zadetkih.  
  
Tabela 10 
Osnovne statistične vrednosti uporabljenih spremenljivk 
 M Min Max SD Asim. Spl. 
Zadetek 1,41 1 3 0,66 1,34 0,54 
Pozicija 1,61 1 2 0,49 -0,47 -1,81 
Reprezentanca 1,42 1 2 0,49 0,32 -1,93 
Legenda. M - povprečje; Min - minimum; Max - maksimum; SD - standardni odklon; Asim.-
koeficient asimetričnosti; Spl. - koeficient sploščenosti. 
 
V Tabeli 10 so prikazane osnovne statistične značilnosti spremenljivk, ki smo jih 
uporabili za ugotavljanje razlik v strelih med dvema skupinama.  















Na Sliki 9 so označene vse cone - A1 (levo nizko), A2 (levo polvisoko), A3 (levo 
visoko), B1 (sredina nizko), B2 (sredina polvisoko), B3 (sredina visoko), C1(desno 
nizko), C2 (desno polvisoko), C3 (desno nizko).  
Z osnovnimi statistikami smo preverili, koliko strelov je bilo izvedenih v katero cono 
gola.  
 
Tabela 11  
Prikaz števila strelov v posamezno cono gola 




10 16 12 17 2 13 20 13 13 
4 3 2 1 0 7 11 7 10 
6 13 10 16 2 6 9 6 3 
Legenda. LK - levo krilo; DK - desno krilo; A1 - levo nizko; A2 - levo polvisoko; A3 - levo 
visoko; B1 - sredina nizko; B2 - sredina polvisoko; B3 - sredina visoko; C1 - desno nizko; C2 
- desno polvisoko; C3 - desno nizko. 
 
Največ strelov je bilo izvedenih v vratarjevo dolgo nizko, sledi dolga visoka. Potem 
sta dolga polvisoka in visoka po sredini. Sledi kratka nizka, kratka polvisoka, kratka 

































































































Slika 9. Prikaz razdelitve celotnega rokometnega gola glede 
na cone, ki smo jih uporabljali za označitev smeri strela. 
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Največ strelov so desnokrilni igralci izvedli v golmanovo nizko po sredini, žoga je 
večinoma šla golmanu pod nogo in v gol. Sledi dolga polvisoka, dolga visoka, kratka 
nizka, potem sta dolga nizka, kratka polvisoka in sredina visoka, potem kratka visoka 
in najmanj strelov po sredini polvisoka.  
Na koncu smo sešteli vse strele na gol in ugotovili sledeče: Največ strelov je bilo s 
krilnih položajev izvedenih v golmanovo dolgo visoko in dolgo polvisoko (20). Sledita 
dolga nizka in po sredini nizka (17). 13 metov je bilo izvedenih po sredini visoko in v 
golmanovo kratko nizko, sledijo kratka polvisoka (9), kratka visoka (5), najmanj 
strelov pa je bilo izvedenih po sredini polvisoko.  
 
 
3.1.3 Analiza strelov slovenskih kril 
 













































Legenda: Spr .- spremenljivka; P - strel s padcem; BP - strel brez padca; ZŽ - zavrtena žoga; 
L - strel v loku; N - število strelov. 
 
Na Tabeli 12 je prikazana sistematična kategorizacija strelov slovenskih kril. 
Prikazano je število strelov, ki so bili izvedeni s padcem, brez padca, število 















Na Sliki 11 je prikazan graf porazdelitve za spremenljivko zadetek. Na njem je 









Uspešnost strelov slovenskih kril 
 Zad Obr Zgr Skupaj 
LK 19 3 1 23 
DK 32 10 2 44 
Skupaj 51 13 3 67 
Legenda. Zad. - zadetek; Obr .- ubranjen strel; Zgr. - zgrešen strel; LK - levo krilo; DK - 
desno krilo. 
V Tabeli 13 je prikazana spremenljivka zadetek za slovenska leva in desna krila. 
Navedeno je število zadetih, zgrešenih in ubranjenih strelov.  
 
Izdelali smo kontingenčno tabelo, kjer smo prikazali uspešnost strelov slovenskih kril. 
Na tabeli lahko vidimo, da so desna krila imela več strelov kakor leva, prikazano je 
tudi število zadetkov, zgrešenih strelov in ubranjenih strelov.  
S pomočjo teh podatkov smo izračunali uspešnost strelov, t. i. realizacijo strelov. To 
smo naredili tako, da smo število zadetih strelov delili s številom vseh strelov ter 
pomnožili s 100.  
Uspešnost slovenskih krilnih strelov:  
51/67 x 100 = 76,1 % 
Potem smo enako naredili še ločeno za obe krili, da smo lahko primerjali njihovo 
uspešnost.  
Uspešnost metov slovenskih levih kril  
19/23 x 100 =  82,6 %  
Uspešnost strelov slovenskih desnih kril  
32/44 x 100 = 72,7 % 
 
Tabela 14 
Prikaz števila strelov Slovencev v posamezno cono v golu  




3 0 1 1 0 4 4 3 7 
4 8 5 8 2 3 7 4 3 
7 8 6 9 2 7 11 7 10 
Legenda: LK - levo krilo; DK - desno krilo.  
 
V Tabeli 14 je prikazano število strelov v posamezno cono v golu. Slovenska leva 
krila so najpogosteje streljala v dolgo visoko, medtem ko so desna krila najpogosteje 
streljala v dolgo polvisoko.  
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Ugotovili smo, da so pri strelih bili uspešnejši slovenski levokrilni igralci (82,6 %), 
medtem ko so slovenska desna krila imela 72,7-odstotno uspešnost.  
 
 
3.1.4 Razlike med skupinami 
 
S statističnim testom smo želeli preveriti, ali prihaja do razlik v številu zadetkov pri 
obeh skupinah. Kot smo že prej ugotovili, smo morali uporabiti neparametrično obliko 
testa, tj. Mann-Whitneyev test. Ta nam pokaže vrednost 0,29, kar je večje od 
zastavljene vrednosti pri 95% zaupanju. Iz tega sklepamo, da ni statistično 
pomembnih razlik v uspešnosti slovenskih levih in desnih kril. 
 
Tabela 15 
Preverjanje razlik med skupinami 
Test Skupini Shapiro-Wilk Levene Mann-Whitney 
Uspešnost 
strelov 
LK IN DK 0,00 1,59 0,29 
 SLO IN OSTALI 0,00 15,4 0,02 
 LK in DK SLO 0,00 1,49 0,39 
Legenda:  LK – levo krilo; DK – desno krilo; SLO – slovenska reprezentanca; Shapiro-Wilk – 
statistična značilnost testa  Shapiro-Wilk; Levene - statistična značilnost testa  Levene; 
Mann-Whitney - statistična značilnost testa Mann-Whitney.  
 
V Tabeli 15 so prikazani rezultati testov normalnosti, homogenosti varianc in razlik 









V naši diplomski nalogi smo želeli analizirati strele s krilnih položajev iz minulega 
svetovnega prvenstva 2017 v Franciji. Želeli smo ugotoviti osnovne statistične 
značilnosti strelov slovenskih kril in njihovih nasprotnikov. Prav tako so nas zanimale 
razlike med skupinama slovenskih kril in ostalih reprezentanc.  
V analizah smo ugotovili sledeče:  
Na devetih tekmah je bilo s krilnih položajev izvedenih 116 strelov. Od tega je bilo 67 
strelov slovenske reprezentance in 49 strelov ostalih reprezentanc. Že to število nam 
pove, da slovenska reprezentanca izvede več strelov s krilnih položajev kakor ostale 
reprezentance.  
Najmanjše število strelov s krilnih položajev na posamezni tekmi je bilo 8, največje 
število pa 16. Največje število zadetkov s krilnih položajev na posamezni tekmi je bilo 
13, najmanjše število pa 4.  
Na splošno je bila uspešnost vseh kril na tekmah 68,1 %, od tega so bili desnokrilni 
igralci uspešnejši (71,8 %) kakor levokrilni (62,2 %). 
S statističnim testom (T-test) smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike 
v uspešnosti levih in desnih kril. Rezultat Mann-Whitneyevega testa nam je pokazal, 
da obstajajo razlike v uspešnosti.  
Ugotovili smo, da je bilo največ strelov s krilnih položajev izvedenih v golmanovo 
dolgo visoko in dolgo polvisoko (20). Sledita dolga nizka in po sredini nizka (17). 13 
metov je bilo izvedenih po sredini visoko in v golmanovo kratko nizko, sledijo kratka 
polvisoka (9), kratka visoka (5), najmanj strelov pa je bilo izvedenih po sredini 
polvisoko. 
Slovenski igralci so imeli na vseh tekmah 67 strelov, od tega so zadeli 51-krat. V 
svojem repertoarju strelov so imeli 21 strelov s padcem, 46 strelov pa brez padca. 5-
krat so zavrtinčili žogo pri strelu in 2-krat streljali v loku. Ugotovili smo tudi, da so 
imeli desnokrilni igralci več strelov kakor levokrilni. Prvi so na gol streljali 44-krat, 
drugi pa 23-krat. Izračunali smo uspešnost strelov slovenskih kril in ugotovili, da so 
bili uspešni v 76,1 %. Za tem smo izračunali še uspešnost glede na posamezno krilo. 
Ugotovili smo, da so bili levokrilni igralci uspešni v 82,6 %, desnokrilni pa 72,7 %. 
Slovenska desna krila so najpogosteje streljala v dolgo polvisoko, leva krila pa v 
dolgo visoko cono.  
S statističnim testom smo preverjali, ali prihaja do razlik v uspešnosti slovenskih 
krilnih igralcev in krilnih igralcev ostalih reprezentanc. Neparametrična oblika T-testa 
(Mann-Whitney) je pokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike v uspešnosti.  
S statističnim testom smo preverjali, ali prihaja do razlik v uspešnosti slovenskih 
levokrilnih igralcev in desnokrilnih. Mann-whitneyev test nam je tukaj pokazal, da ne 





Namen našega diplomskega dela je bil ugotoviti glavne značilnosti strelov s krilnih 
položajev na moškem svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji. Želeli smo analizirati 
strele in ugotoviti razlike med posameznimi skupinami.  
Glavni cilji so bili ugotoviti, koliko strelov je bilo izvedenih s krilnih položajev v devetih 
tekmah, ugotoviti, ali prihaja do razlik v uspešnosti strelov med slovenskimi igralci in 
njihovimi nasprotniki, ugotoviti, ali prihaja do razlik v uspešnosti strelov med 
levokrilnimi igralci in desnokrilnimi. Zadnji cilj pa je bil tudi ugotoviti, kako uspešni so 
bili pri strelih slovenski igralci in ali je prihajalo do razlik v uspešnosti strelov med 
slovenskimi levokrilnimi igralci in desnokrilnimi.  
Ugotovili smo, da prihaja do statistično pomembnih razlik med slovenskimi krili in 
njihovimi nasprotniki. Slovenski igralci so bili uspešnejši (imeli boljši t. i. realizacijo) 
kakor nasprotniki.  
Ugotovili smo tudi, da prihaja do statistično pomembnih razlik v uspešnosti levih in 
desnih kril izmed vseh reprezentanc. Tukaj so bili uspešnejši desnokrilni igralci.  
Nismo pa dokazali, da prihaja do statistično pomembnih razlik v uspešnosti 
slovenskih levih in desnih kril.  
Takšne analize so zelo pomembne za nadaljnji razvoj svetovnega rokometa, saj gre 
za visok nivo tekmovanja in je zelo pomembno, da se upoštevajo nekatere razlike in 
ugotovitve. Reprezentance lahko na takšen način izdelajo analize svojih moštev, 
igralcev in stremijo k boljšim rezultatom. Prav tako je pomembno, da bodo razlike 
med posameznimi reprezentancami čim manjše, da bodo tekme zanimive, napete in 
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